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: 04015008 - Matematika Farmasi
: 1D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 202023 Novr 2020 8 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 16 Jan 2021 18 Jan 2021 19 Jan 2021 25 Jan 2021 9 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1404015314 RIZKY RAHMANDA 9  56X X X X X X X
 2 2004015004 KRISTINA DEWISINTA 16  100
 3 2004015010 DWI OKTAVIANIE 15  94X
 4 2004015016 LARA KINANTI 16  100
 5 2004015022 GITA MUTIARA NAFISA 6  38X X X X X X X X X X
 6 2004015028 MAULANA IKHSAN FADHIL 13  81X X X
 7 2004015034 RIFDA NUR HASANAH 13  81X X X
 8 2004015040 ELISA RAMAYANTI 16  100
 9 2004015046 ADITYA RAMADHAN 6  38X X X X X X X X X X
 10 2004015052 FANIA DILLA 16  100
 11 2004015058 ALPINA DAMAYANTI 16  100
 12 2004015070 IRA SASKIA 16  100
 13 2004015082 ARISKA OCTAVIA 16  100
 14 2004015088 AFAF ISYRAQ YUSRAN 16  100
 15 2004015094 INDAH MULYANI 16  100
 16 2004015100 TRYANA AUDHITA 16  100
 17 2004015106 ANISATULUMAH 16  100
 18 2004015112 EKA YUNI MAISYAROH 16  100
 19 2004015118 FITRI KHAIRUNNISA 16  100
 20 2004015124 FEBI ANGGRAENI 3  19X X X X X X X X X X X X X
 21 2004015130 RARA AULIA SYIFA 14  88X X











: 04015008 - Matematika Farmasi
: 1D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 202023 Novr 2020 8 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 16 Jan 2021 18 Jan 2021 19 Jan 2021 25 Jan 2021 9 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2004015136 CHAERUL NANDA PRATAMA 16  100
 23 2004015142 DEWI PUSPITA SARI 16  100
 24 2004015148 DENTI MARANTIKA 16  100
 25 2004015154 NURULITA AINI 15  94X
 26 2004015161 SYAFINA TRI RACHMAH 16  100
 27 2004015167 RIZKIA ADELINA 16  100
 28 2004015173 DESI NURTITA 16  100
 29 2004015179 AULIA CAHYANI 16  100
 30 2004015185 NURUL JAMILAH 16  100
 31 2004015191 HANNA KUSUMASTUTI 16  100
 32 2004015197 MAHBELLA AINI CORZA 15  94X
 33 2004015203 TIESA NAHWA SAHYRA 14  88X X
 34 2004015209 SHINTA PUTRI SARASWATI 16  100
 35 2004015215 YUPITASARI WIDIANTO PUTRI 16  100
 36 2004015221 RIZKA NAILATUL FIQRIYAH 16  100
 37 2004015227 SHEINTYA AULIA DEWI 16  100
 37.00Jumlah hadir :  37  36  33  32  31  35  37  31  34  33  32  32  32  33  34




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015008 - Matematika Farmasi
: 1D
















1- PENDAHULUAN  37 SRI NEVI GANTINI
 2 Senin
19 Okt 2020
2- RASIO DAN IMPLEMENTASI DALAM FARMASI  37 SRI NEVI GANTINI
 3 Senin
26 Okt 2020
3- PROPORSI DAN IMPLEMENTASI DALAM FARMASI  36 SRI NEVI GANTINI
 4 Senin
2 Nov 2020
Persen & Implementasi dalam farmasi  33 SRI NEVI GANTINI
 5 Senin
9 Nov 2020
Eksponen & Implementasi dalam farmasi  32 SRI NEVI GANTINI
 6 Senin
16 Nov 2020
Logaritma & Implementasi dalam farmasi  31 SRI NEVI GANTINI
 7 Senin
23 Nov 2020
Konsep Keturunan  35 SRI NEVI GANTINI
 8 Selasa
8 Des 2020
UTS  37 SRI NEVI GANTINI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015008 - Matematika Farmasi
: 1D
















Turunan Fungsi Aljabar  31 SRI NEVI GANTINI
 10 Senin
4 Jan 2021
Turunan dan Implementasi dalam Farmasi  34 SRI NEVI GANTINI
 11 Senin
11 Jan 2021
Konsep Integral  33 SRI NEVI GANTINI
 12 Sabtu
16 Jan 2021
IMPLIKASI INTEGRAL DALAM FARMASI  32 SRI NEVI GANTINI
 13 Senin
18 Jan 2021
Pendalaman Materi  32 SRI NEVI GANTINI
 14 Selasa
19 Jan 2021
Persamaan garis lurus  32 SRI NEVI GANTINI
 15 Senin
25 Jan 2021
Persamaan Garis Lurus dan Implementasi dalam Farmasi  33 SRI NEVI GANTINI
 16 Selasa
9 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.























SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1404015314 RIZKY RAHMANDA  75 73  76 73 B 74.70
 2 2004015004 KRISTINA DEWISINTA  90 74  80 74 A 80.40
 3 2004015010 DWI OKTAVIANIE  90 76  80 72 A 80.70
 4 2004015016 LARA KINANTI  90 72  80 75 A 80.00
 5 2004015022 GITA MUTIARA NAFISA  0 0  0 0 E 0.00
 6 2004015028 MAULANA IKHSAN FADHIL  90 73  80 73 A 80.05
 7 2004015034 RIFDA NUR HASANAH  35 74  40 75 D 50.75
 8 2004015040 ELISA RAMAYANTI  90 75  80 74 A 80.65
 9 2004015046 ADITYA RAMADHAN  0 0  0 0 E 0.00
 10 2004015052 FANIA DILLA  85 72  72 74 B 75.45
 11 2004015058 ALPINA DAMAYANTI  90 74  80 73 A 80.30
 12 2004015070 IRA SASKIA  90 73  80 74 A 80.15
 13 2004015082 ARISKA OCTAVIA  90 77  80 70 A 80.75
 14 2004015088 AFAF ISYRAQ YUSRAN  70 75  72 75 B 72.55
 15 2004015094 INDAH MULYANI  80 77  64 75 B 72.35
 16 2004015100 TRYANA AUDHITA  40 76  76 73 C 66.70
 17 2004015106 ANISATULUMAH  90 75  80 74 A 80.65
 18 2004015112 EKA YUNI MAISYAROH  90 76  80 72 A 80.70
 19 2004015118 FITRI KHAIRUNNISA  85 75  68 75 B 74.70
 20 2004015124 FEBI ANGGRAENI  0 0  0 0 E 0.00
 21 2004015130 RARA AULIA SYIFA  90 75  80 74 A 80.65
 22 2004015136 CHAERUL NANDA PRATAMA  90 76  80 73 A 80.80
 23 2004015142 DEWI PUSPITA SARI  55 74  56 70 C 61.65
 24 2004015148 DENTI MARANTIKA  90 75  80 77 A 80.95
 25 2004015154 NURULITA AINI  65 75  50 70 C 62.00
 26 2004015161 SYAFINA TRI RACHMAH  90 75  80 70 A 80.25





















SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 2004015173 DESI NURTITA  90 75  56 75 B 71.15
 29 2004015179 AULIA CAHYANI  85 77  64 75 B 73.60
 30 2004015185 NURUL JAMILAH  90 74  80 75 A 80.50
 31 2004015191 HANNA KUSUMASTUTI  90 73  80 73 A 80.05
 32 2004015197 MAHBELLA AINI CORZA  80 74  68 74 B 73.10
 33 2004015203 TIESA NAHWA SAHYRA  70 77  60 75 B 68.25
 34 2004015209 SHINTA PUTRI SARASWATI  80 80  80 80 A 80.00
 35 2004015215 YUPITASARI WIDIANTO PUTRI  75 74  45 75 C 62.75
 36 2004015221 RIZKA NAILATUL FIQRIYAH  75 77  56 77 B 68.10
 37 2004015227 SHEINTYA AULIA DEWI  70 75  52 73 C 64.35
SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
Ttd
